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Аннотация. В статье рассматриваются основы дидактического проектирования 
компетентностно-ориентированных средств обучения нового поколения. Результаты 
теоретического анализа и констатирующего эксперимента обосновывают востребованность 
использования методологии создания и использования дидактических средств нового 
поколения в практике обучения системе силовых упражнений.  Представлен проект 
использования дидактических возможностей ЭОР и инструкционных карт для обеспечения 
целостного процесса обучения системе силовых упражнений.  
Ключевые слова. Проектирование, дидактическая структура, средства обучения, 
двигательные действия. 
 
Актуальность. В условиях информатизации компетентностно - 
ориентированного физкультурного образования студентов с использованием 
дидактических средств нового поколения роль преподавателя от основного 
источника информации меняется на роль консультанта, организатора учебного 
процесса. При этом одной из основных задач преподавателя становится 
создание дидактических средств нового поколения, применение которых 
должно максимально активизировать роль самих обучающихся и как следствие 
привести к интенсификации и повышению качества учебного процесса.  
Дидактическое средство нового поколения (ДСНП) в нашем 
исследовании, вслед за авторами 2, 4, понимается как обучающий ресурс на 
электронном или бумажном носителе, созданный с опорой на современную 
теорию дидактического проектирования и направленный на достижение целей 
компетентностно-ориентированного содержания.  Как ранее нами отмечалось, 
принципиальное решение проблемы роста качества обучения заключается не 
столько в повышении потенциала технической составляющей средств 
обучения, а сколько в совершенствовании их дидактической составляющей6. 
Поэтому необходимо педагогическое осмысление имеющегося в других 
областях опыта, проведение соответствующих исследований по созданию и 
определению эффективности ДСНП.   
Цель исследования. Выполнить обоснование создания и применения 
компетентностно-ориентированных дидактических средств обучения системе 
силовой подготовке на основе современной методологии их дидактического 
проектирования, представить технологическую основу использования 
дидактических возможностей ЭОР и инструкционных карт для обеспечения 
целостного процесса обучения системе силовых упражнений.  
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Результаты исследования и их обсуждение. Научный поиск по 
проблеме создания ДСНП в ее дидактическом аспекте позволил выявить 
современную научную основу ее решения. На наш взгляд, такой перспективной 
дидактической методологией является теория создания и применения учебника. 
Анализ работ автора, основанных на многолетних исследованиях [2], позволил 
выявить и обобщить данную методологию и представить ее в виде табл. 1.  
 
Таблица 1 – Обобщенная модель технологии проектирования дидактической 




В данной статье мы не ставим задачу исчерпывающего раскрытия 
показанной методологии, а лишь обозначим некоторые ее моменты.   Для 
обеспечения наилучшего обучающего эффекта проектирование ДСНП должно 
осуществляться с возможно полным учетом дидактических принципов (табл.1), 
для реализации каждого из которых предусматривается соответствующие 
инструментальные проработки и их воплощение в содержании ДСНП.  
ДСНП должны воплощать не только содержание обучения, но и сам 
процесс усвоения материала в соответствии с определенной технологией и 
контроль усваиваемых знаний и умений. Так, например, указывают [4] на то, 
чтобы учебники нового поколения обеспечивали целостный процесс обучения: 
от постановки целей до рефлексии результатов. Другими словами, ДСНП 
должны «провести» обучаемого через полный цикл (этапы) обучения. Так, в 
соответствии с обобщенным алгоритмом деятельностной теорией усвоения, 
учебно-познавательная деятельность может быть выражена схематичной 
формулой: УД=ОД+ИД+КД+Кор [2], где УД – учебно-познавательная 
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деятельность, ОД – ориентировочный этап деятельности, ИД – этап 
выполнения исполнительской деятельности по усвоению, КД и Кор – 
контрольные действия обучаемого и корректировочные действия при 
выполнении ошибки.  Таким образом, функциональные возможности ДСНП 
должны обеспечивать реализацию этих этапов для достижения диагностичной 
цели. На этом основании определяется их дидактический потенциал.  
Полноценно созданное дидактическое средство, как видим (табл. 1), 
является комплексной информационной моделью, принятой к реализации 
педагогической системы, включающей ее четыре элемента: цель, содержание, 
дидактический процесс и организационные формы. Проектирование названных 
элементов в соответствии с представленной методологией дает возможность 
реализовать педагогическую систему на практике. Если ДСНП создается для 
достижения диагностичной цели в учебном процессе, в нем установлена 
методика обучения, для определенных форм организации обучения, то оно 
действительно будет применяться как инструмент педагогической технологии.  
На основании требований к подготовке ДСНП нами предпринята попытка 
спроектировать ДСНП для обучения системе двигательных действий (ДД) по 
силовой подготовке. Для этого, прежде всего, обоснуем насколько решение 
этой задачи является целесообразным, перспективным и востребованным.  
Следует отметить, что содержанием обучения, в нашем исследовании, 
предстали системы физических упражнений для юношей и девушек, входящих 
в комплексную программу силовой тренировки по подготовке к выполнению 
обязательных тестов Комплекса ГТО на силу. В содержание программ, 
прошедших апробацию и показавших свою эффективность, вошли группы 
специально-подводящих и специально-развивающих упражнений для развития 
силового потенциала мышц, участвующих в испытаниях, всего 26 упражнений 
для юношей и 30 для девушек. Это направление физической подготовки 
выбрано нами на основе мониторинга физической подготовленности, 
результаты которого свидетельствуют о том, что с тестом на силу на уровень 
знаков ГТО справляется только 65,5% юношей и лишь 19,8 % девушек [1].  
Целесообразность и необходимость решения поставленной задачи нашего 
исследования обосновывается с позиций целей и задач, обозначенных в 
программно-нормативных документах. Так, ФГОС нацеливает процесс общего 
физкультурного образования студентов на освоение общекультурной 
компетенции. В целом, для различных направлений подготовки бакалавров 
усвоение компетенции предусматривает овладение способностью 
самостоятельно методически правильно применять средства физического 
воспитания для реализации различных целей физического совершенствования, 
в том числе и повышения, и поддержания уровня физической 
подготовленности. В положении о ВФСК ГТО отмечается необходимость 
повышения общего уровня знаний населения о средствах, методах и формах 
организации самостоятельных занятий, в том числе с использованием 
современных информационных технологий, а также повышение уровня 
физической подготовленности. В приказе ректора КФУ И.Р. Гафурова 
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говорится о внедрении в университет плана мероприятий направленный на 
активизацию подготовки студентов к выполнению норм ВФСК ГТО. Он 
включает и подготовку учебно-методических материалов по реализации 
Комплекса ГТО. 
В связи с тем, что применяемые ДСНП должны обеспечивать и быть 
подчинены логике дидактического процесса по формированию ДД и 
соответствовать современному уровню теории обучения ДД, нами был 
проведен анализ работ, посвященных данной проблеме. Представим кратко его 
результаты, представляющие интерес для нашего исследования.  
В ходе теоретического анализа установлены направления 
совершенствования процесса обучения двигательным действиям: на основе 
программированного обучения (А.В. Быков, 2012);  на основе формирования 
ориентировочной основы действий (ООД) в основных опорных точках 
двигательных действий (О.И. Загревский, 2013); на основе (М.М. Боген, 1985) 
создания и использования методики педагогического анализа ДД по 
динамическим и кинематическим характеристикам с целью получения 
наиболее эффективных ООД для процесса обучения ДД;  на основе 
информатизации учебного процесса с помощью электронных средств обучения 
по освоению основ видов спорта (П.К. Петров [6], В.В. Храмов [7]) и др. 
Из проведенного анализа видим, что определенная часть исследований 
сосредоточена на решение проблемы формирования ООД и информатизацию 
данного процесса. Рассмотрим значение ООД на совершенствование процесса 
формирования ДД.  
Так, исследователи (О.И. Загревский с савт., 2013) подчеркивают, что 
усилия при формировании ДД в процессе планомерного обучения должны быть 
направлены на формирование ООД. Это обеспечивает минимизацию времени, 
достаточную и необходимую степень усвоения ДД, обеспечивающих 
осознанное и правильное выполнение разучиваемых движений.  
По мнению Ю.К. Гавердовского 4 двигательное представление имеет 
весомое значение на всех этапах освоения ДД, так как в определенной степени 
весь процесс становления двигательного навыка связан с формированием 
именно двигательных представлений. В связи с этим, по мысли автора, усилия 
должны прилагаться для «присвоения» внешней информации, необходимой для 
образования комплекса личных ощущений параметрах ДД. 
Аналогичной точки зрения придерживается М.М. Боген. По убеждению 
ученого предметом усвоения при обучении ДД является не само упражнение, а 
знание о нем, как теоретической модели действия (его техники), на основе 
усвоенных знаний о ДД строится само движение.  
Таким образом, анализ теоретических основ формирования ДД, 
показывает, что ключевым моментом при формировании двигательных умений 
и навыков, является процесс усвоения знаний о них, как его ООД. Осознанная 
реализация этого процесса способствует эффективному усвоению ДД, помогает 
избежать метода проб и ошибок, излишней траты сил и времени. 
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Результаты проведенного нами констатирующего эксперимента 
позволили получить ценную информацию, позволяющую осмыслить уровень 
усвоения ДД и его соответствие компетентностно-ориентированным задачам. 
Экспериментальные результаты, показывающие качество усвоения ООД были 
получены методом теоретического тестирования. Подготовка диагностического 
материала была осуществлена в строгом соответствии с предъявляемыми к ним 
требованиями: надежности, содержательной и функциональной валидности и 
т.д.  Тесты включали вопросы о названии упражнений, их назначении, 
классификацию, операционный состав, правила выполнения, требования к 
эффективности выполнения и т.д. Испытуемыми выступили 34 девушки и 47 
юношей, прошедшие программу силовой подготовки 22 тренировки. Первого 
уровня усвоения ООД (т.е. деятельности выполняемой с подсказкой) достигли 
70,2% юношей и 84,3% девушек. Показатели второго уровня усвоения 
(самостоятельного осознанного выполнения деятельности) оказались крайне 
низкими: его достигли лишь 5% юношей и 18,7% девушек.    
Интерпретация полученных данных, в соответствии с теорией поэтапного 
формирования знаний и действий 5, свидетельствует о том, что 
сформированность ООД (двигательного представления) остается лишь на 
стадии материальной формы усвоения и не доводится до умственной, т.е. 
осознанного и разумного исполнения. Другими словами, формируются лишь 
механические навыки, выполняемые без должного осознания всей системы 
условий качественного выполнения двигательных действий. Это означает, что 
при таком уровне усвоения не возможно самостоятельно (без дополнительной 
инструкции преподавателя) технически грамотно и методически осознанно 
выполнить  тренировочную программу, данную ему в речевой письменной  или 
устной форме. Таким образом,  акцент при традиционном обучении лишь на 
исполнительскую часть упражнений без должного внимания на ООД не 
позволил формировать основу достаточно осознанного, технически разумного 
выполнения системы двигательных действий, что является  задачей 
компетентностно - ориентированного обучения системе силовых упражнений.   
Не предполагая исчерпывающего раскрытия проблемы проектирования 
дидактической структуры и содержания ДСНП по обучению системе ДД, 
обозначим ее некоторые важные моменты. На наш взгляд, в массовой практике 
физического воспитания студентов наиболее оптимальным решением данной 
проблемы является проектирование и применение ДСНП, основанного на 
комплексном подходе.  Он предполагает использование средств обучения на 
электронном и бумажном носителе, которые вместе обеспечивают реализацию 
своих функциональных дидактических возможностей в обучении ДД по 
силовой подготовке для обеспечения полного дидактического цикла (табл.2). 
Так, перспективным нам видится создание и использование электронного 
образовательного ресурса (ЭОР) и специальных инструкционных карт (на 
бумажном носителе), которые обладают своими функциональными 
возможностями в обеспечении полного цикла обучения ДД. Они обеспечивают 
процесс обучения системе физических упражнений по силовой подготовки в 
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зависимости от этапа учебно-познавательного процесса, способа организации 
группы при обучении, форм организации учебного процесса (учебные и 
внеучебные самостоятельные занятия).  
 
Таблица 2 – Проект использования функциональных возможностей ЭОР и 
инструкционных карт для обеспечения этапов полного учебно-познавательного 




Таким образом, такой подход к разработке проблемы создания и 
применения ДСНП позволяет определить и представить наглядно для каких 
задач, какие типы дидактических средств, для каких форм организации 
обучения необходимо проектировать их с целью обеспечения целостного 
процесса обучения ДД. 
Заключение. Таким образом, полученные результаты исследования 
свидетельствуют, что создание и применение ДСНП на основе современной 
методологии проектирования, является востребованным для современной 
практики компетентностно ориентированного обучения.  Ее применение 
способно повысить дидактический потенциал средств обучения и как следствие 
привести к интенсификации и повышению качества учебного процесса по 
формированию системы двигательных действий по силовой подготовке.  
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